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T ă l c u i r e a punctului al t re i l ea din cele 1 0 învăţătur i ale lui P a l a u ' 
De OAVRIL TODICÀ 
învăţătura a treia din decalogul lui 
Palau sună aşa : 
Dacă nu cunoşti foarte bine 
fundamentele catolicismului, 
zadarnic vei publica adevărul. 
Oricare mincinos te va zăpăci. 
Să cercăm a tâlcui învăţătura asta. 
Una din temeliile catolicismului 
este -papalitatea. Oapul văzut al bisericei 
catolice este Papa dela Roma. (Oapul 
ei nevăzut este Isus). 
Cu papalitatea nu se pot împăca 
ortodoxii. De papalitate se înfiora pro­
testanţii. De Papa duc groază toate 
sectele pocăite, ca de un balaur mân­
cător de oameni. 
Odinioră vorbiam cu nişte preoţi 
ortodoxi despre unirea sau neunirea bi­
sericilor ortodoxe cu Roma. Le spuneam 
aşa: Dacă D-voastră imi puteţi dovedi, 
simplu, fără întortocheli şi răstălmăciri, 
din cuvintele sfintelor evangelii: 1. că Isus 
a întemeiat biserici ortodoxe, naţionale, 
autocefale; 2. că Isus nu a lăsat pe sf. 
Petru drept cap văzut al bisericei sale 
— atunci eu numai decât trec dela 
biserica unită şi mă fac ortodox. 
Dacă însă nu veţi putea dovedi 
aşa ceva — precum nici nu puteţi — 
atunci ar trebui ca D-Voastră să tra­
geţi urmările şi, ori să vorbiţi cum e 
adevărul, ori să tăceţi, să nu răstălmă­
ciţi nimic, căci prin răstălmăciri încă­
păţînate vin toate desbinările între oa­
meni. 
Disputa aceasta e deschisă şi astăzi, 
dar răspunsuri curate nu pot veni dela 
cei rătăciţi, decât răstălmăciri, când 
sfânta evangelie vorbeşte aşa de respi-
cat, bunăoră la XVI, Mateiu 18—19: » 7 » 
eşti PUru şi pe această piatră voiu zidi bise­
rica mea şi porţile iadului nu o vor învinge. 
Şi ţie îţi voiu da cheile împărăţiei certu­
rilor şi orice vei lega pe pământ, va fi 
legat şi în certuri şi orice vei deslega pe 
pământ, va fi deslegat şi în ceriuri«. 
Numai lui Petru i-a dat Isus toată 
puterea In biserică, din el făcând piatra 
de fundament a bisericei sale. Sfântul 
Petru săvârşindu-se în Roma, urmaşii 
lui sunt Papii dela Roma. 
Mi-se dă adeseori prilej să vorbesc 
cu plugari ortodoxi simpli, dar sănătoşi 
la minte, cari întrebându-mă despre 
deosebirea dintre biserica unită şi bise­
rica neunită, le răspund: 
Adevărata deosebire e numai Papa. 
In chestii de credinţă, disciplină şi con­
ducere unitară bisericească, arhiereii 
noştri, şi noi, avem un singur cap văzut, 
care e Papa. D-Voastră ortodoxii, apoi 
protestanţii şi pocăiţii aveţi conduceri 
de sine stătătoare, naţionale. Dar ştiţi 
cum e în viaţă: dacă o" instituţie un 
aşezământ mare, ca biserica creştină, 
are prea multe conduceri, însemnează 
că nu are nici una. De fapt, despre pro­
testanţi se ştie că sunt în anarhie (ză­
păceală fără cap) religioasă. Despre po­
căiţi ştiţi şi D-voastră, că sunt mai 
multe secte: baptişti, sâmbătişti, mile-
nişti, studenţi în biblie etc. unii mai 
sfătoşi decât alţii. Unire, ori ceva înţe­
legere între ei, nu este, decât că toţi 
se tem de Papa. pe care îl poreclesc 
Antichrist. De ortodoxi nu se tem. 
Cum zic, între noi şi D-voastră deo­
sebirea e numai Papa, pe care noi îl 
recunoaştem ca un fel de comandant 
suprem peste toate bisericile catolice 
de pe pământ, D-voastră nu-1 recunoa­
şteţi. 
B drept, că ar mai fi trei puncte, 
cari ne deosebesc, dar două din aceste 
nu sunt deosebiri, ori nu le pricepem. 
Iar în Purgatoriu (locul de ispăşire, de 
curăţire a sufletelor) d-voastră, plugarii 
ortodocşi, tot aşa credeţi, ca papistaşii 
cei mai papistaşi. Vă rugaţi, puneţi pa­
rastase pentru odihna sufletelor celor 
răposaţi; lăsaţi să fie pomeniţi la liturgii. 
Tocmai aşa fac şi papistaşii. Va să zică 
în punctul aeesta, popoarele ortodoxe 
sunt de o credinţă cu popoarele papi-
staşe. Numai preoţii ortodocşi vreau să 
facă deosebire unde nu este şi învaţă 
greşit, că nu este Purgatoriu (loc de 
ispăşire). Dacă nu este loc de curăţire 
atunci de ce fac parastase şi rugăciuni 
pentru morţi? Sufletele din iad nu le 
putem scoate cu rugăciunile şi liturgiile 
noastre. Sufletele din raiu nu au trebu­
inţă de parastasele noastre, ci mai de­
grabă noi am avea trebuinţă de ajuto­
rul lor. 
Este dar lămurit, că Purgatoriul nu 
e punct de despărţire, ci tocmai un mare 
punct de unire a popoarelor ortodoxe 
cu cele catolice. Punct fundamental de 
unitatea credinţei. 
Oât priveşte unitatea de conducere 
a bisericii, prin un singur cap, care este 
Papa delă Roma, şi însemnătatea co­
vârşitoare a acestei conduceri unitare, 
voiu aduce numai două exemple: 
In răsboiul modial, puterile centrale (Ger­
mania, Austro-Ungaria, Turcia, Bulgaria) aproape 
dela început au avut o conducere unitară. Co­
mandantul suprem era Hindtnburg. Ordinele 
dela el erau obligatoare pentru toţi. 
Puterile Ententei (înţelegerii) erau mai 
mari şi mai multe, dar prin 1914—1917 nu 
aveau conducere unitară. Se luptau răsîeţ. Toate 
aveau râvna şi mândria să asculte de conduceri 
naţionale. Francezii aveau deci comandamentul 
lor naţional. Englezii pe al lor. Ruşii pe al lor. 
Italienii pe al lor. Sârbii pe al lor. Românii pe 
al lor. 
Cât timp s'au luptat aşa, rezultatele s'au 
văzut şi s'au simţit. Sârbii bătuţi. Frontul italian 
rupt în câteva rânduri. Ruşii fugăriţi. România 
dripită până la Şiret. Abia mai răsuflau Fran­
cezii şi Englezii. 
După prăbuşirea armatelor ruseşti, au intrat 
în răsboiu Americanii, pe frontul francez. Dar 
atunci feluritele comandamente naţionale s'au 
resgândit, ca faţă de Hindenburg să pună şi 
ele un comandant suprem. Astfel a ajuns iscu­
situl general francez Fock singurul cap al tu­
turor armatelor aliate, de care aveau să asculte 
toate comandamentele naţionale. 
Nu a trecut mult timp şi rezultatele s'au 
văzut. Armatele lui Hindenburg au primit lovi­
turi tot cu barosul. Odată ici. Odată colo. Nu 
se isprăvia lovitura de ici, când trăznetele se 
descărcau colo. Apoi colo. Fără încetare. Ca la 
comanda dată de un singur cap. Peste câteva 
luni (în toamna anului 1918) toate fronturile lui 
Hindenburg s'au prăbuşit... 
Al doilea exemplu ne poate fi ju­
căria noastră cu schimbarea calenda­
rului. 
Calendarul vechiu e calendar păgân, In­
trodus de Iuliu Cesar, pe la anul 45 înainte de 
Hristos. De aceea se numeşte şi calendar iulian. 
Nu e tocmai bun, fiindcă tot la 400 ani întârzie 
cu 3 zile. Va să zică, de pe timpul lui Isus 
până azi ar avea întârziere de 15 zile, faţă de 
cum umblă soarele, faţă de anul solar. Două 
zile s'au corectat (s'au îndreptat) prin conciliul 
ecumenic dela Niceea (în anul 325), dar 13 zile 
mai avem şi acuma de crâmpiţă. 
Biserica romano-catolică, având conducere 
unitară, a îndreptat uşor greşeala. Mai întâiu 
s'au făcut îndelungate studii şi desbateri pre­
gătitoare cu cei mai iscusiţi pricepători ai tim­
pului. Apoi în 24 Februar 1582 papa Gregoriu 
XIII a dat ordin, ca după 4 Octobre 1592 să 
se facă un salt de 10 zile, socotindu-se 15 
1 
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Octobre şi aşa mai departe, iar nu 5 Octobre, 
şi arătând regula cuvenită, ca pe viitor calen­
darul să nu rămână în întârziere faţă de soare, 
cum rămâne calendarul iulian. 
Toate popoarele catolice s'au supus. Aşa 
e disciplina, dacă e un singur cap. Ca la armată. 
Dacă vine ordin de sus, trebue împlinit fără 
murmur, cum zice Apostolul. 
In onoarea papei Gregoriu, care a întrodus 
acest calendar, dar care în sine a fost compus 
de bărbaţi învăţaţi, mai ales Aloisiu Ltlio, se 
numeşte calendar gregorian. 
Cu hâr şi mâr au primit schimbarea calen­
darului şi popoarele protestante. 
Calendarul iulian, păgân, a rămas în fiinţă 
numai la popoarele ortodoxe: Greci, Ruşi, Sârbi, 
Bulgari şi Români. 
După oarecari studii şi desbateri pregă­
titoare, iată că în anul 1924 introduce şi Sf. 
Sinod din Bucureşti «calendarul îndreptat*, cu 
care am fost mulţămiţi şi noi, uniţii. Poporul 
1-a primit pe ici pe colo, cam nedumerit, dar 
trecând câţiva ani, s'a muleomit, mai ales din­
coace de Carpaţi. 
Schimbarea nu s'a întrodus însă cu destulă 
prevedere, dupăcum am scris de câteva ori şi 
în »Unirea Poporului», mai anii trecuţi. Nu s'au 
dat destule lămuriri pentru popor. Nu s'a primit 
fără şovăire Pascalia de curând răposatului pro­
fesor Chiricescu, care a studiat-o destul de serios, 
destul de aprofundat. Prin şovăirea cu pasul 
acesta, pasul cel mai uşor — căci şi până acuma, 
cam'din 4 în 4 ani, pastile ortodoxe cădeau 
deodată cu cele apusene, fără ca prin aceasta 
ortodoxiile naţionale să fi sărit din ţâţâni — 
s'a lăsat portiţă deschisă răsvrătirilor proaste, 
pentruca încercarea bună a Sfântului Sinod să 
afle împotrivire ba ia poporul neînţelegător 
din Basarabia şi Moldova, aţâţat de Ruşii pra-
vaslavnici, ba Ia alte biserici ortodoxe naţionale 
autocefale (Sârbi, Greci e tc ) , cari din »iubire 
creştinească* au aflat de bine să afurisească 
ortodoxia naţională >autocefală« română. 
. Fapte de acestea nu s'ar întâmpla, 
dacă bisericile ortodoxe naţionale »autoce­
fale* ar avea o conducere unitară, un 
cârmuitor suprem. 
Dar prin asta s'ar ajunge la moar­
tea „autoeefaliilor" (neatârnărilor) sau 
cel puţin la mărginirea, la restringerea 
lor. S'ar ajunge la o papalitate ortodoxă, 
singura mântuitoare şi, deodată cu ea, 
Ia unirea bisericilor ortodoxe cu bise­
rica Romei, căci — precum am zis — 
„Purgatoriul" nu e punct de despărţire 
între popoarele creştine, ci punct de 
unire: fie că vreau, fie că nu vreau; 
fie că recunosc, fie că nu recunosc preoţii 
ortodocşi. 
Vor înţelege oare cei chemaţi ade­
vărurile acestea? Abia credem. 
Dar va veni timpul, când le vor 
înţelege. 
Cu cât mai târziu, cu atât mai rău 
pentru bisericile ortodoxe. Oâci cu atât 
vor fi mai multe frământările, neînţele­
gerile dintre ele, adecă dintre „autoce-
faliile" naţionale, în timp ce popoarele 
ortodoxe vor continua să aibă — aidoma 
ca popoarele catolice — credinţă ne­
strămutată în ispăşirea şi curăţirea su­
fletelor celor răposaţi, în putinţa de a-le 
ajuta cu rugăciuni, parastase şi liturgii. 
Nu facem mai mult ca 20—30 de 
C â t c h e l t n e s c f e m e i l e d i n L o n d r a 
p e v o p s e l i ş i pudrA. Primarul celui mai 
mare oraş al lumii, al capitalei Angliei, care 
are singură opt milioane locuitori, a ţinut o 
conferenţS, în care a spus că femeile londo­
neze cheltuesc la săptămână 4 milioane de 
fonfi şt er lingi P e pudră, vopseli, săpunuri şi 
parfumuri, oeeace face 31 mii 680 de milioane 
lei la săptămână, adecă mai bine zis: 31 mi­
liarde 680 milioane lei. 
Din viaţa vechilor creştini 
O plimbare prin catacombe 
Nu ne putem despărţi cu una cu două 
de catacombe, fiindcă, dupăcum am spus şi 
mai înainte, în catacombe s'a scurs viaţa ve­
chilor creştini în cele trei veacuri dintâi. Ca 
să ne putem însă plimba prin catacombe, şi 
astfel să cunoaştem felul de viaţă al vechilor 
creştini, trebue să eerem ajutorul unui foarte 
bun cunoscător al acestor ascunzişuri. Dar din 
capul locului în catacombe nici nu puteai întră, 
dacă nu cunoşteai parola, pentrucă la Intrare | 
era un paznic, care nu te lăsa înlâuntru, fără I 
de a fi spus parola. 1 
Paznicii catacombelor erau totdeodată şi | 
şi ziditorii acestor oraşe subpământene şi se 
numeau pe latineşte „fossores", ceeace în-
j seamnă pe româneşte gropari. Aceşti gropari 
au scobit sutele de coridoare subpământene, 
şi tot ei au scobit în piatră şi milioanele de 
morminte. Numărul acestor gropari creştea cu 
numărul credincioşilor, iar ei erau foarte mult 
stimaţi şi iubiţi de cătră credincioşi, fiindcă 
fără de ei catacombele nici n'ar fi existat, iară 
rămăşiţele martirilor nu s'ar fi putut aduna şi 
îngropa. De altfel ei formau o tagmă foarte 
de seamă şi erau supuşi preoţilpr şi diaconilor-
Celce voia să s-ţ facă gropar, era examinat 
foarte cu multă amănunţime din partea epi-
scopilor, şi numai daeă-1 aflau potrivit, îl 
numeau „fossor", iar numindu-1 îl şi sfin­
ţeau, cam aşa cum sfinţeşte astăzi episcopul 
pe ceteţ (lector). 
Să întrăm într 'una din nenumăratele ca­
tacombe ale Romei celei vechi, dar înainte cu j 
1600 de ani, că numai aşa are înţeles. Ca să 
putem intra, tu cetitorule şi eu, ne v o n plimba 
mai întâiu pe cea mai largă şosea naţională a 
Romei celei vechi, pe „via Appia", vom aştepta 
până de seara, când cu siguranţă vom întâlni 
câţiva creştini cari se întorc spre casele lor 
subpământene. Nici nu trebue să aşteptăm 
prea mult, că iată în depărtare se şi ivese 
două figuri bărbăteşti , dintre cari unul se pare 
a fi preot. Ne apropiem de ei, le spunem că 
am venit din Dacia ferice la Roma, ca să ve­
dem şi catacombele şi să ne închinăm ose­
mintelor sfinţilor martiri. Spre adeverirea spu­
selor noastre, arătăm scrisoarea pecetluită a 
episcopului nostru din Dacia, iar preotului 
Fabian îi sărutăm mâna. El ne prezintă şi 
tovarăşului său de drum care se numeşte Felix 
si este nobil roman. 
Păr. Fabian se arată foarte fericit că ne 
poate arăta mormintele sfinţilor martiri, iar 
dupăce-şi arată bucuria de a ne fi putut cu­
noaşte, iată-ne în faţa Intrării catacombelor 
sfântului Callixtus. Când să întrăm, o voce 
aspră ne întâmpină cu: „StaiI Cine eş t i? Pa­
rola?" Păr. Fabian spune parola: „Sfintele 
sfinţilor", fossorul îşi scoate capul, îsi ea că­
ciula din cap, se apleacă cu mare cinste, 
ne deschide, sărută mâna preotului salutân-
1 du-ne cu: „Hristos în mijlocul nostru!" Noi 
răspundem cu toţii: „Este şi va fi". Fossorul 
ia apoi o candelă de lut de jos, o aprinde dela 
candela sa, o dă în mâna preotului, sărutân-
du-i mâna, şi apoi plecăm pe coridorul jilav 
şi cu aier închis. 
când auzim ceva sgomot ca de tăietori 
piatră. Păr. Fabian ne face atenţi, să ascultam 
cum lucră fossorii. Grăbindu-ne paşii, iată^e 
în faţa lor. Erau doi bărbaţi binefăcuţi, îmbrj. 
caţi' în cămeşi albe, încinşi la brâne cu curele 
şi având în mână câte un crampăn. In fata 
lor o candelă atârnată de un cuiu şi pi at rj 
sfărâmată. 
— „Să dea Dumnezeu bine, fraţilor. Lucraţi 
par'că prea cu mare zor" — le zise preotul-
„că de ieri aţi înaintat binişor". 
— „Sărutăm mâna Sfinţiei Tale, cum sa 
nu ne grăbim, că nici aşa nu suntem în stare 
să săpăm morminte destule. Niciodată n'am 
avut mai mul t ,de lucru ca astăzi. împăratul 
Maximinian ne omoară cu lucrul". (Să nu uităm 
că cercetăm catacombele pe vremea acestui 
împărat, care a domnit dela anul 235 până la 
238 după naşterea lui Hristos). 
— „Să nu uitaţi însă, fraţilor, că pe vremea 
paşnicului împărat Alexandru Sever aţi odihait 
destul". 
— „Aşa este, Sfinţia Ta, dar las' că în 
schimb avem acuma de lucru, de nu mai a-
jungem nici să odihnim. Numai ieri am în­
gropat hu mai puţin ca 40 de creştini, şi din 
harul Domnului, toţi erau martiri, dela cel 
dintâiu până la cel de pe urmă". 
— „Apoi aşa nu mai merge", — adause păr, 
Fabian — „Vă voiu da încă mâne ajutoare", 
Cu aceasta am plecat, dar groparii nu 
s'au lăsat până nu au sărutat mâna părintelui. 
Privind pereţii coridorului pe care am întrat, 
observăm că ' sun t încă noui-nouţi, iar în pereţi 
vedem tot pietri de marmură cu inscripţii şi 
cu câte un porumb sau o ramură de finie. 
„Cine scobeşte în piatră inscripţiile şi 
icoanele aces te?" '— întrebă Felix. „Tot iubiţii 
noştri gropari", — răspunse păr. Fabian — 
„Nu vezi cât sunt de slăbuţe scrisorile. După 
înmormântarea câte unui martir, ei înseamnă, 
eu vârful crampânului, numele şi ziua morţii 
martirului. Şi apoi cei mai mulţi dintre gropari 
nu ştiu scrie şi ceti, ci decopiază de pe o 
scrisoare a unui ştiutor de carte". 
— „Dar, pentruee sunt atâtea ramuri de 
finic?" 
— „Pentrucă frunza finicului arată că mar­
tirii au luptat în viaţa aceasta şi că sunt 
vrednici de cununa biruinţii, pe care le-o în­
tinde Dumnezeu". 
Mergând mai departe, iară auzim ceva 
sgomot. De astădată sunt nişte paşi grei cari 
tropotesc deodată, ca la comandă. 
— „Băgaţi de seamă" — ne şopteşte preotul 
— „groparii aduc şi îngroapă nişte sfinţi noui." 
— „D'apoi D-Voastră noaptea îngropaţi ?' 
— „Desigur că noaptea, în Roma numai 
noaptea avem voie să ne îngropăm sfinţii", -
răspunse preotul. „Şi-apoi numai bieţii gropari 
ştiu, cât au de luptat până pot să câştige tru­
purile martirilor. De cele mai multeori trebue 
să le răscumpere cu bani scumpi dela călăi' 
Şi apoi până reuşesc să le aducă din ora? 
până aici, fără de a-i observa păgânii, închi-
puiţi-vă, peste câte greutăţi trebue să treacă.' 
—- „Acuma înţelegem şi noi, pentruee nu s e 
pot îngropa în Roma morţii numai noaptea", 
răspunserăm ca în cor toţi trei, că nici Feli* 
nu era din Roma, ci din Italia de nord, şi ve­
nise numai ca să-1 cerceteze pe unchiul săft 
care era păr. Fabian. 
— „Şi acuma, veniţi să intrăm în camera acea' 
sta unde se va face îngroparea", zise părintele-
Ne aşezăm cu toţii de două părţile camere' 
scobite în piatră, şi nu aşteptăm mai mult dj 
câteva clipite, şi iată că şi sosesc gropa™ 
aducând, tot câte doi, tărgile cu rămăşiţele sfi»' 
ţilor martiri. Ii urmează mai mulţi gropari, c i 
crampenele pe umeri, şi apoi câţiva bărbaj'» 
femei şi copii, cu ochii scăldaţi în lacrămi. 0f°' 
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parii aşează tărgile jos şi apoi descoperpe rând 
feţele morţilor. Creştinii cei ce erau de faţă în-
genunche cu duioşie şi cu sfinţenie, şi nu nu­
mai că nu se îngrozesc de cadavrele arse şi 
despicate, ci le sărută cu scumpătate şi cu 
mare cucernicie. Ingenunchem şi noi, iar păr. 
Fabian ne spune: 
— „Iatăceimai noui locuitori ai raiului,nu­
mele lor sunt scrise în cartea vieţii. Ei puru­
rea se roagă pentru noi, ca să ne învrednicim 
şi noi a le fi urmaşi vrednici*. 
„Dar, spuneţi-ne fraţilor, cine sunt martirii 
aceştia?, continuă păr., îndreptându-se cătră 
gropari. 
„Acesta este nobilul Rufus, care încă n'a 
împlinit 12 ani. L-au atârnat deasupra focului 
şi l-au fript încetul pe încetul". 
„Sărmanul copil, cât este de fript, nici 
faţa nu i-se mai cunoaşte", spuse părintele, 
lăcrămând. 
„Nu s'ar fl lăpădat de Hristos, pentru cât 
bun e în lume", răspunse groparul cel mai bătrân. 
„Dar tu l-ai văzut?" 
.Eram de faţă, Sfinţia Ta, m'am as­
cuns printre păgâni. Când am văzut că e mort, 
m'am apropiat de călău, i-am dat câţiva bani, 
ca să nu-1 ardă de tot, şi să-mi predea ca­
davrul". 
„Acesta e Probus", — continuă celalalt 
gropar — „sclavul castelanului împărătesc. Stă­
pânul său 1-a aflat odată, rugându-se în ge­
nunchi lui Isus, şi, Întrebându-I, ce face, i-a 
spus că se roagă Dumnezeului nostru. Numai 
decât 1-a dus la tribunal şi l-au osândit la 
moarte. I-au vărsat apoi plumb fierbinte prin­
tre umeri, până plumbul a Intrat la plămâni şi 
la inimă, iară cadavrul i-l-au aruncat în cimi­
tirul animalelor, de unde l-am scos, fără să mă 
vadă suflet de om". 
„Dar al treilea cadavru al cui este?" 
„E Claudia eea oarbă". 
„Doar n'au omorît-o şi pe biata nefericită 
de Claudia?" 
„Ba omorît-o zău ei, şi încă cum? Au 
legat-o de un pat care se poate mări şi i-au 
smuls manile şi picioarele, iar spatele i-J-au 
ars cu făclii. Când apoi nu mai era în ea nici 
un strop de sânge, eu am alergat să preiau 
cadavul". Apoi tăcu groparul. 
„Era să-şl lase şi el dinţii acolo şi să 
înmulţească numărul sfinţilor", — continuă to­
varăşul său, — „căci călăii l-au prins şi l-au 
bătut amar. Noroc c'a venit un nobil, care 1-a 
scăpat din mână lor. Dar, bătut şi jumătate 
mort, Crispus nu s'a lăsat, a luat cadavrul şi 
1-a dus în casa văduvei Lucreţia, de unde apoi 
l-au adus în sfârşit cu mare greutate la sfântul 
Callixtus". 
„Bravi creştini sunteţi voi, fossorii", — 
zise însufleţit păr. Fabian, şi-i binecuvânta. 
„Intr'adevăr că sunt oameni minunaţi, că 
până când sfinţii martiri nu sufere decât odată 
pentru totdeauna, bieţii fossori îşi primejduesc 
viaţa zi de zi", — adăugă Felix. 
După o scurtă rugăciune fosorii aduc apă, 
spală trupurile pline de sânge şi de tină, le 
ung cu mirezme, le înfăşură în giolgiu de mare 
preţ şi le presară cu flori. Le iau în braţe, 
le sărută, le aşează în gropile săpate, le aco­
pere cu câte o piatră de marmoră, pe care o 
întăresc cu tencuială, şi scobesc numele în piatra 
| de marmoră. 
I Când să esim din catacombe, ne întâlnim 
din nou cu fossorii cari lucrau la coridorul în­
ceput. Până eând am vizitat noi catacombele, 
ei scobiră cam 3—4 metri, loc de odihnă pen­
tru 6—8 martiri. 
„Bine vă pur ta ţ i 8 — le zise păr. Fabian 
— „Sunteţi oameni de ispravă. Dar v'aşi ruga 
de un lucru: Păstraţi-mi şi mie loc aicia, iar 
când veţi auzi că a murit păr. Fabian, aici să 
mă îngropaţi şi pe mitre, că tare îmi place 
de voi" . , 
„Ba, să ne ferească Dumnezeu, părinte 
dragă, că doară sfânta noastră biserică are mare 
lipsă de oameni învăţaţi ca Sf. Ta", răspunseră 
cei doi gropari. 
* * 
Dorinţa păr. Fabian s'a împlinit însă. Pen-
trucă, murind episcopul de pe atunci, şi adu-
nându-se preoţii să-şi aleagă alt episcop, ale-
\ seră pe păr. Fabian, fiindcă la adunare se 
i aşezase pe umărul lui un porumb. Şi a domnit 
] păr. Fabian ca papă al Remei dela anul 236 
I până la anul 250, când împăratul Decius 1-a 
osândit la moarte, iar cucernici, fossori i-au 
răscumpărat cadavrul şi l-au îngropat, după 
dorinţa sa, în catacombele sfântului Callixtus. 
Nepotul său Felix a ajuns şi el papă la Roma 
în anul 269, iar la anul 274 a murit şi el, cu 
moarte de martir, îngropat fiind tot în aceleaşi 
catacombe, dar de cătră alţi fossori, pentrucă 
groparii, cu cari ne întâlniserăm noi muriseră şi 
ei, toţi cu moarte de martiri. Pe mormântul 
unuia se poate ceti şl acum : 
„DIOGENES - FOSSOR — IN PACE DE-
POS1TVS. 
OCTABV. KALENDAS. OCTOBRIS, 
Ceeace pe româneşte înseamnă: „Groparul 
Diogenes, îngropat cu 8 zile înaintea kalen-
delor lui Octomvrie (adecă la 25 Septem­
vrie, după calendarul nostru). Pe marmora de 
pe mormânt, de amândouă părţile inscripţiei 
câte un porumb, sub inscripţie icoana unui 
fossor cu crampănul pe umăr, în mână cu o 
candelă, pe marginile cămeşii câte o cruce 
( y^J) tot aşa şi pe pieptul drept. 
Cetitorii vor recunoaşte acum, ce mari 
binefăcători ai creştinilor celor veehi erau fossorii 
adecă groparii, iar cei ce şi astăzi sapă mor­
mintele morţilor noştri să fie mândri de îna­
intaşii lor. 
Iuliu Maior . 
Inoâ o a s i g u r a r e a p â o i l din l a m e . 
Americanii se vede că s'au pus cu totdinadin-
sul pe lucru, ca să asigure pacea lumii. Dupi 
propunerea pactului Kellog, pe care l-au iscă­
lit aproape toate popoarele lumii, iată că 
acuma un senator american a făcut propunerea, 
eu toate ţările cari au iscălit pactul Kellog 
să se oblige, că pe ţara aceea, care ar des-
lănţui războiul, să o boicoteze, adecă să nu-i 
dea nici un fei de ajutor bănesc ori în bucate, 
aşa ca să moară de foame. Senatul america» 
a primit cu mare însufleţire propunerea sena­
torului Capper, iar propunerea a trimis-o tu­
turor ţărilor cari au iscălit acel contract de 
pace. Aşadară această propunere va trebui să 
o primească nu numai Rusia, ci şi Ungaria, 
care se pregăteşte şi ea să iscălească pactul 
Kellog. 
«AS iţa „UNIRII POPORULUI". 
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Vorbe înţelepte 
Unde nu e cap, vai de picioare. 
A lipsit de acasă nouă ani şi s'a întors cu doi bani 
S'a dus bou şi s'a întors măgar. 
Omul sfinţeşte locui, iar nu locul pe om. 
Toată lumea este şcoală. 
Vremea învaţă pe aceia ce n'au dascăl. 
Nevoia învaţă pe om şi nuiaua pe copil. 
Ursul nu joacă de voie ci de nevoie. 
Pisica răzgâiată nu prinde şoareci nici odată. 
Copilul nepedepsit rămâne neprocopsit. 
Copilul răzgâiat rămâne neînvăţat. 
ine sunt pocăiţii 
Onorată Redacţie, 
Subsemnatul cu supunere Vă rog, să bi­
nevoiţi a publica în foaia DV. „Unirea Popo­
rului" aceasta întâmplare din comuna Cuci, 
dela comuna mea 1 Km. depărtare. 
In ziua de 31 Ianuarie 1929 am auzit, că 
în aceea comună vine cu trenul de seara la 
ora 8 un predicator pocăit din Trg.-Mureş 
cu soţia, ca să înduplece oamenii, să treacă la 
Pocăiţi, adecă să se lapede de biserică, de 
preoţi şi de toate tainele şi poruncile sfintei 
biserici. 
Eu am mai chemat dela noi din sat vreo 
câţiva oameni şi împreună ne-am dus la acea 
casă unde locuia un ţigan aşa mai scuturat, 
nu sărman de tot, ci cu casa în rând. 
Aşteptăm până la ora 8 şi iată, că vine 
cu trenul predicatorul cu soţia, bine îmbrăcaţi, 
şi se bagă în casă, unde am fost mulţi adu­
naţi, unii urmau ca să se boteze. Scoate căr­
ţile din geantă, le pune pe masă, apoi se pun 
în genunchi şi se roagă, după aceea s'a sculat 
să predice. 
Eu m'am recomandat şi l-am rugat să-mi 
dea voie să spun şi eu ceva. Zice: „pofteşte" 
Zic: „deschideţi scriptura toţi, cari aveţi, Ia 
Apocalips 22; v. 19. Acolo zice: „Şi de va scoate 
cineva ceva din cuvintele cărţii acestei pro­
rocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela 
pomul vieţii şi din cetatea sfântă scrisă în 
cartea aceasta" Aşa e? da, au zis ei. Dar să 
căutăm Ia Luca 1; 48. Acolo zice Maica 
Domnului. Pentrucă a privit spre starea zme-
rită a robiei sale, „că iată că dc acum mă vor 
ferici toate neamurile". Apoi zic: »Dv. de ce 
nu vă rugaţi la Maica Domnului şi o defăi­
maţi zicând, că a avut mai mulţi copii cu Iosif ? 
Zice el, da! Domnul Hristos a avut mai mulţi 
fraţi. Femeia lui zice, da! şi surori a mai avut 
Domnul Hristos. Eu îi întreb, fraţi din corp? 
Zic ei: da, cu Iosif i-a avut Măria. Eu am zis 
cum îi chiamă? El zice Iacob şi Ioan. Eu zic, 
să căutăm la Matei 4; 21. El îşi aduce aminte 
şi zice: aceia sunt feciorii Iui Zevedeu. Eu zic: 
„dar mai înainte de ce i-ai numit fraţii Dom­
nului. Zice: mai este un Iacob şi Iosue şi Iuda. 
Zic eu: „să-i căutăm şi pe aceia, Ia Matei 10; 3 
găsim pe al doilea Iacob, că e fiul Iui Alfeiu. 
Apoi căutăm Ia Matei 27; 55—56, unde zice: 
acolo erau şi multe femei, între ele era Măria 
Magdalena, Măria mama lui Iacob şi a lui 
Iosue şi mama fiilor lui Zevedeu. Zic eu: „iată, 
că nu sunt fraţii şi surorile Domnului din corp". 
Să căutăm la Matei 12; 50, acolo zice: 
„Oricine face voia tatălui meu, care este în 
ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mumă". 
El zice: „Caută la Matei 13; 55, acolo zice: 
„Oare nu este acesta fiul tâmplarului ? Nu este 
Măria mama Iui? Şi Iacob, Iosif, Simon şi 
Iuda nu sunt fraţii lui?" Apoi le zic: „Nu ve­
deţi, că aici e semnul întrebării? întreabă 
mulţimea despre aceasta, că oare nu e asa. 
Doară ai văzut unde am arătat, că nu are fraţi 
şi surori din corp. 
Da gândiţi şi cu mintea, cum s'm putea 
ca mama lui Dumnezeu să aibă copii, când ea 
şi-a promis, că pururea rămâne fecioară. Iosif 
a vrut să o lase pe ascuns, că şi scriptura 
prevede fecioria, curăţenia de păcate". 
Apoi le-am zis, ca să-mi răspundă la o 
întrebare. Zic: „De unde aveţi DV. darul şi 
puterea de a săvârşi tainele lui Dumnezeu şl 
ale sf. biserici, că acestea numai episcopii şi 
preoţii le pot face. Căutăm Scriptura la Fap­
tele Apostolilor cap. 8; 1 5 - 1 9 , unde găsim, că 
Filip era ucenicul Domnului şi tot nu putea 
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Pastile irebue să 
în toată tara 
Marele Sinod al bisericii ortodoxe auto­
cefale (cu cap propriu) române a hotărlt în 
ziua de 14 Martie 1928, că Pastile se vor sărbă­
tori în ziua de 31 Martie a anului acestuia. 
Mitropolitul Gurie al Basarabiei însă n'a voit 
să se spună hotărîrei acesteia şi, pe sub mână, 
a dat voie preoţilor săi, să facă agitaţie în 
popor ca Pastile să se sărbătorească deodată 
cu Ruşii, la 5 Mai. Atunci sf. Sinod s'a adunat, 
în ziua de 24 Ianuarie 1929 şi a hotărît a doua 
oră că Pastile se vor sărbători Ia 31 Martie. O 
seamă de ziarişti dela Bucureşti, în frunte cu 
dl.'Naie lonescu, însă au făcut mare gură prin 
ziarele lor împotriva acestei hotărîri. Urmarea 
a fost că sf. Sinod, în şedinţa s'a din 8 Febru­
arie a hotărît ca „acolo, unde credincioşii 
vor cere ca să se prăsnuiască Pastile la S 
Mai,preofimea şi autorităţile să nu se împo­
trivească'1. 
După hotărîrea aceasta însă multe parohii 
ortodoxe din Vechiul Regat şi chiar şi din 
Ardeal au cerut să se sărbătorească Pastile la 
5 Mai. Văzând membri sfântului Sinod că în 
forma aceasta se face o harababură de nede-
scris, au hotărît următoarele: „In conformi­
tate cu normele canonice şi cu tradiţiile 
sfintei noastre biserici, serbarea luminatului 
praznic al învierii din anul în curs s'a 
fixat pe siua de 31 Martie. Această hotărire 
s'a adus la cunoştinţa clerului şi a popo­
rului prin cartea noastră pastorală. Dela 
această dispoziţie sfântul Sinod n'a admis 
nici o abatere". 
se sărbătoreasca 
la 31 Martie 
I Ce se va întâmpla însă cu acei vlădici şi 
preoţi ortodocşi, cari cu toate acestea vor săr­
bători Pastile la 5 Mai? Că guvernul a spus-o 
în mai multe rânduri, că nu se va amesteca în 
treburile lăuntrice ale sfântului Sinod. 
In legătură cu sărbătorirea Paştilor, sun­
tem în măsura de a aduce la cunoştinţa ceti­
torilor noştri, că Joia trecută în piaţa Blajului 
au fost câţiva oameni, trimişi de te miri cine 
cari îi sfătuiau pe oamenii noştri, să nu sărbă­
torească Pastile Ia 31 Martie, ci la 5 Maiu 
Ţăranii noştri cuminţi i-au ascultat, dar nu 
s'au turburat. Ei le-au spus, că Mitropolitul 
Blajului, dimpreună cu cei trei episcopi ai 
noştri, sunt cu mult mai cuminţi decât să nu 
ştie, când se sărbătoresc Pastile. Hotărîrea 
acelora este poruncă pentru ei. Aşadară la noi 
n'a prins răsvrătirea pe care vreau s'o facă te 
miri cari traşi-împinşi. 
Vom avea bani noi 
In u r m a împrumutu lu i şi a stabilizării, 
se va face si o oa reca re s c h i m b a r e în felul 
banilor noş t r i r omâneş t i . Cu t i m p u l se 
vor a d u n a d e pr in ţară hârti i le d e câte 
5 lei şi ce lea d e 20 d e lei, şi în locul 
lor vor veni lei d e nikel . Astfel v o m avea 
mărunţ i ş d e c â t e 1, 2, 5 , 10 şi 2 0 lei, în 
meta l . Mai târziu p o a t e câ vom avea , pe 
lângă hâr t i i le d e o sută , d e cinci sute , 
| d e o mie şi hârt i i de câ t e cinci mii lei. 
pune manile peste creştini, c a s ă capete Spirit 
Sfânt, numai boteza. Când a botezat în Samaria 
pe Simon, a venit Petru şi Ioan de şi-a pus 
manile peste el şi a primit Spirit Sfânt. La 
Faptele Apostolilor 9; 17 iar vedem, căAnania 
a pus manile peste Saul şi s'a rugat pentru 
el, de a căpătat vederea şi s'a umplut de 
Spirit Sfânt. Tot aşa a rămas darul şi pu­
terea de a dezlega şi lega episcopilor şi 
preoţilor. Aşa zice la 1 Corintenl 4; 1 „Iată, 
cum trebue să fim priviţi ca nişte slujitori ai 
lui Hristos şi ca nişte ispravnici al tainelor 
lui Dumnezeu". 
Am zis: fraţilor, nu putem fi toţi preoţi, 
cari cum ştim ceti Scriptura, că scris este Ia 
lacob 3; 1: „Să nu fiţi mulţi învăţători, că 
toţi greşim în multe feliuri". 
Cu acestea m'a oprit şi a zis către mine: 
„frate de ce ai venit aicea, să ne conturbi, să 
nu ne putem ruga?" Eu i-am răspuns: «ferească 
Dumnezeu, eu nu vă opresc să nu vă rugaţi, 
numai am venit, ca să aflăm adevărul, să nu 
făgăduim sf. Scriptură şi să o tălmăcim, care 
cum vrea şi cum îl taie mintea. Cine nu şti, 
întrebe de eine ştie, că e păcat să tragi sufle­
tele în rătăcire". 
S'a apropiat ceasul 12 şi a plecat dl 
predicator la tren spre Târgul-Mureş. 
Am rămas eu cu oamenii pe cari a vrut 
să-l rătăcească, şi le-am spus, ca să se fe­
rească de ei, că sunt proroci mincinoşi, îmbră­
caţi în piei de oi şi din l&untru sunt lupi ră-
p i tor . Vă vor răpi dela sf. biserică şi vă vor 
face păgâni. Ascultaţi de conducătorii voştri 
că ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca 
unii cari au să deie seama de ele (Evrei 13; 17). 
Acum de 1929 de ani tot ei ne-au condus, în­
văţaţii noştri, din cari a făcut sf. biserică mai 
mulţi sfinţi şi au murit mii de creştini moarte 
de martir, chinuiţi în tot chipul. Aceştia tot 
pentru credinţă au murit. 
Fraţilor, nu vă lăpădaţi sufletul, ca pe o 
unealtă rea şi vă gândiţi, că el este comoara 
cea mai scumpă din lume. Ce va da omul în 
schimb pentru sufletul său? 
Petârlăcean Filon, 
cantor în comuna Orăsia. 
Sămânţă de trifoi. 
în ţara întreagă sunt cu totul vre-o 70 
vagoane de trifoi. In străinătate însă preţul 
trifoiului este foarte scizut, aşa că nu-i mare 
nădejde să se poată vindi trifoi în strl initate. 
Luând în seamă, c* în anii trecuţi recolta tri­
foiului a fost s lab i , se crede, că aceasta can­
titate de trifoi, va putea s i fie vândută în ţară 
Sunt alte ţări, cari au trifoiu şi mai mult 
ca noi. Aşa este Ungaria, care are 150 va­
goane de tritoi, dar nu-1 poate vinde fiindcă 
Rusia a pus în vânzare pe toate pieţele din 
Europa şi din America, trifoi foarte mult si 
ieftin. 
Tot povestea cu siringile 
Siringa este o unealtă medicală,
 ttB ! 
fel de ac cu pumpă, cu ajutorul căreia ' 
doctorii strecoară leacul în vinele oame. i 
nilor bolnavi. Siringile s'au făcut vestite i 
la noi în ţară, câştigându-şi un fel ^ j 
polecră nu tocmai de cinste, mai cu seami 
de când a fost ministru la sănătatea p0. ! 
blică dl Dr. Ioan Lupaş. Ministrul sănătăţii I 
a comandat atunci din străinătate un nu- j 
măr foarte mare de siringi şi de alte unelte 
doltoriceşti, despre cari se spune că ar f} ! 
fost plătite mult mai scump decum ar fi 
trebuit. Din comanda cu siringile ţara 
noastră ci-că ar fi păgubit vr'o 300 de 
milioane lei. 
Am arătat în numărul trecut al ga­
zetei noastre cum afacerea siringilor a fost 
dată în mâna parchetului, ca să fie deplin 
limpezită şi vinovaţii să fie pedepsiţi. Par­
chetul a şi început ascultarea martorilor 
între cari a fost chemat în locul întâi dl 
fost ministru Lupaş. D. Lupaş n'a voit însă 
să se înfăţişeze, spunând că toată afacerea 
împotriva D-sale este pusă la cale de 
duşmanii săi. Asta însă nu împiedecă de loc 
ca parchetul şi parlamentul să-şi facă 
datoria dacă se va găsi vr'o vinovăţie în 
sarcina fostului ministru. 
Face însă mare vâlvă mărturisirea unui 
Neamţ, omul fabricei dela care au fost 
comandate siringile. Acest domn mărturi­
seşte în faţa procurorului, că fabrica de 
unelte medicale atunci când cu târgul 
siringilor, ca să capete ea comanda, a tre­
buit să împartă bacşişe în suma de peste 
65 milioane lei. Aceşti bani, spune dum­
nealui neamţul, cică ar fi Intrat în buzunarul 
oamenilor din ministerul sănătăţii, aded 
î s buzunarul funcţionarilor mari şi mici cari 
au avut ceva de lucru în legătură cu a-
ceasta comandă. 
Mărturisirea aceasta este de-adreptul 
grozavă. Cum să nu fie necăjită şi săraci 
această ţară, dacă banii ei au fost furaţi 
cu atâta neruşinare chiar de către aceia 
cari o gospodăresc şi Ii păzesc averea? 
Guvernul dlui Maniu îşi va câştiga 
nume neperitor dacă va băga Ia puşcărie 
pe toţi aceia pe cari parchetul îi va găsi 
vinovaţi în afacerea cu siringile. Şi mai 
ales dacă nu va lăsa să se cocoloşasci 
după obiceiul dedemult, o cercetare atât 
de însemnată ca cea a siringilor dlui Lupa?. 
Ce mai e nou în politică 
Parlamentul se va ocupa în curând 
cu noua lege a jandarmeriei al cărei 
proiect a şi fost depus de către' d. K-
loaniţescu subsecretar de stat la interne. 
In înţelesul acestui plan de lege, pe yi>' 
tor jandarmii nu vor avea altă SLUJBA 
decât paza ordinei şi a averii cetăţen1' 
lor împotriva turburătorilor HI a hoţilor 
Jandarmi nu vor mai putea fi decât 
gradaţi din cătănie, cari. după termin»: 
rea serviciului militar vor avea poftă f 
dragoste să între în jandarmerie, « Ş 
cum era în Ungaria de demult. Toţ1 
jandarmii vor avea şcoală si învăţâ' u r 
şi salare ca toţi funcţionarii. Ei nu ?°r 
mai putea FI întrebuinţaţi pe viitor pe** 
tru propagandă politică. 
Citiţi „Unirea Poporuluţj 
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Mari revărsări de ape in Grecia 
In urma topirii zăpezii râurile Vardar, 
Strymon, Nestos şi Mariţa din Macedonia 
au eşit din alvii şi s'au revărsat dealungul 
văilor. Sute şi mii de hectare de pământ 
sac sub ape, iar locuitorii satelor şi oraşelor 
au trebuit să fugă, lăsându-şi pradă apelor 
toată avuţia. Foarte tristă e soarta acelor 
locuitori cari nu s'au putut nici cum refugia, 
fiind cuprinşi din toate părţile de ape. 
Guvernul Ie trimite ajutoare prin aeroplane, 
dar cei mai mulţi înghiaţâ de frig, fiind 
ger cumplit în zilele din urmă pe acolo. 
Mii de vite şi zeci de oameni s'au înecat. 
Până acuma zac sub ape la 400 de hec­
tare de pământ. 
Zăpadă neagră 
Am amintit în numărul trecut al ga­
zetei noastre, că în părţile de miazănoapte 
ale Moldovei şi prin Bucovina a nins ce­
nuşă. Această ninsoare, prin unele locuri 
ora vineţie, ca oţelul călit, iar prin altele 
roşie, sau gălbinie, ca pucioasa. 
Mai ciudată şi mai înspăimântătoare 
în aceaş vreme a fost însă cenuşa căzută 
din văzduh asupra orăşelului Lespezi şi a 
împrejurimilor sale. Când au ieşit oamenii 
dimineaţa afară, toate casele, ogrăzile şi 
uliţile, ca şi dealurile, erau acoperite cu 
un strat gros, de prav negru, ca funin­
ginea. .! Era o privelişte zguduitoare. Părea 
că toate cuprinsurile s'au învelit cu postav 
negru, de doliu, ca şi când ar fi murit 
lumea toată. 
E lesne de înţeles, de câtă groază 
s'au umplut paşnicii loeuitori ai orăşelului 
Lespezi şi ai satelor7 din jur, cari s'au 
trezit dimineaţa ca într'o criptă. 
Caldă prietenie cu Polonii 
Dela marele răsboi încoace dintre 
toata popoarele vecine cu noi, Polonii 
au fost aceia cari ne-au arătat o sta­
tornică şi caldă pietenie. Ne aducem 
aminte că în vara anului trecut a venit 
de a stat la noi în ţară mai multă 
vreme mareşalul Pilsudski, cel mai mare 
bărbat de stat al Poloniei. Şi am arătat 
şi noi în gazetă cum de curând, Ruşii, 
vrând să încheie un fel de protocol de 
pace cu Polonii, aceştia din urmă n'au 
vrut să subscrie protocolul până când 
Buşii nu s'au arătat aplecaţi să îmbie I 
şi Românilor un protocol de pace. g 
Ruşii ne-au şi îmbiat acel protocol I 
ssis „Protocolul Litvinov", pe care noi 
Pam şi iscălit în săptămânile trecute, 
având de acum înainte un fel de învo­
ială de pace cu Ruşii sovietici. 
Pentru a strânge şi mai mult legă­
turile de prietenie dintre noi şi Poloni, 
în ziua de 24 Februarie d. Mironescu, 
ministrul nostru de externe a sosit la 
Varşovia în capitala Poloniei unde i-s'a 
făcut o primire dintre cele mai căldu­
roase. Nu putem decât să ne bucurăm 
când ţara noastră are prieteni atât de 
buni şi de viteji ca Polonii. 
Un ministru plin de foc 
Când cu gerurile cumplite din săptă­
mânile trecute, au suferit şi Sârbii de frig 
cât i-a răbdat pielea. In oraşul Belgrad de 
njulteori uliţele erau aproape pustii, căci 
locuitorii se ţineau mai mult la adăpost 
fi pe lângă vetre. Un singur om se putea 
| vedea, plimbându-se ţanţoş pe aleele ca­
pitalei sârbeşti, fără să-i pese de vânt şi 
ger. Un om cu capul gol, cu gâtul de­
scheiat şi în haine de vară... Şi nu nu-
numai lotr'o zi, ci zile şi săptămâni dea-
rândul, tot la fel de ţanţoş şi de subţire 
îmbrăcat. 
Credeţi că era vre-un nebun sau alt 
tresărit ? Nu. 
Era grecul Polichroniades, ministrul 
Greciei la Belgrad. 
Sârbii văzându-1 tot aşa, şi azi şi 
mâne, pe gerul cel cumplit, cu capul gol 
şi cu gâtul des^elit, au început să-1 pân­
dească, să afle ce fel de om este? Şi au 
aflat că d. ministru Polichroniade a durmit 
toată iarna cu fereastra deschisă, că mergea 
în fiecare zi la râul Sava şi se scălda în 
burduful de ghiaţă pe care îl tăia ser­
vitorul săul 
Şi n'avea nici măcar troahnă, cum 
n'a avut toată viaţa lui. 
Miniştri mai puţini în Jugoslavia 
Regele Alexandru al Serbiei vrând 
cu tot dinadinsul să vindece durerile şi 
necazurile de până aci ale ţârii sale, a 
hotărît între altele să reducă numărul 
ministerelor. Consiliul legislativ pregă­
teşte o lege în înţelesul căreia Jugosla­
via nu va mai avea decât 12 miniştri, 
prin ceeace poverile ţării vor scădea în 
chip simţitor. 
0 părere şi o propunere 
In legătură cu organizarea reuniuni lor 
de femei gr. cat. din Munţii Apuseni 
Biserica, în lupta ce o duce azi, în sânul 
s g U ; — pentru reîntronarea echilibrului moral | 
sufletesc, iar înafară contra atâtor secte şi cu- j 
rente subversive, are un netăgăduit ajutor în 
reuniunile noastre de femei. Lucru firesc să şi 
fie aşa. Dumnezeu doar anume a înzestrat fe­
meia cu celea mai delicate şi mai nobile însu­
şiri, (calităţi) ca prin ele să poată fi factorul' 
regenerator în formarea familiei şi societăţii 
omeneşti. Atunci, pe dreptul putem pretinde ca 
fiecare femeie capabilă să fie membră într'o 
astfel de reuniune, ca, cu atât mai corăspun-
zător să-şi poată îndeplini aceasta chiemare 
Câtă bucurie, când auzim de frumoasele succese 
de pe alocurea! Şi iarăşi ce decepţie, când 
vedem că altele numai vegetează. 
Ce ne priveşte pe noi, în Munţii Apusenii 
avem în parohiile fruntaşe bine organizate ast­
fel de reuniuni. Trebue însă, să fie înfiinţate în 
toate parohiile. Cei cari ne-am ocupat intenziv 
de aceasta chestiune, cunoaştem bine şi pie-
decile, dar şi mijloacele potrivite. încât, în ve­
derea unui viitor mai rodnic, pe acest teren, 
trebue sâ cerem o conlucrare intenzivă şi co­
mună — a tuturor unilăţilor. Lucrând fiecare 
în parohia sa şi pentru biserica sa, în comunele 
mici şr sărace cu mari sforţări numai va putea 
realiza puţinelul, fiindu-i lipsurile multe, iară 
puterile slabe. In schimb, la centre şi în comu­
nele mari şi bogate, cu cea mai mare uşurinţă 
se realizează orice trebuinţe. Acum, scopul unei 
fiecare reuniuni este acelaşi: îngrijirea casei 
Domnului şi promovarea vieţii morale în sânul 
parohiei; de ce nu ar putea fi şi mijloacele şi 
şi forţele toate concentrate, lucrând armonic 
împreună pentru atingerea unicului lor scop? 
Cât de rău îţi cade, când într'o parohie 
muntoasă săracă, nu poţi afla 10—15 femei po­
trivite, ca, să poată conduce şi lucra. In acelaş 
timp, ce contrast jicnitor şi nedrept — în uşu­
rinţa de a munci cu succese, spre pildă în 
Câmpeni, unde avem o Doamnă Prezidentă au­
toritară şi mare la suflet, în tot ce priveşte bi­
serica noastră. Încât singur, prin personalitatea 
D-Sa!e, poate pune în lucrare toate familiile, 
pentru înzestrarea şi prestigiul parohiei. Pentru 
a-se putea lucra unitar şi mai cu succes, cred 
a fi în asentimentul tuturor Doamnelor prezi-
dente, făcând propunerea ca să facă o asociaţie 
comună toate unităţile şi adecă, celea din jurul 
orâşelui Câmpeni, sub conducerea Doamnei 
Prezidente din Câmpeni, iară celea dela Abrud, 
sub a Doamnei din Abrud. 
In acest caz, s'ar realiza două lucruri, cari 
ne interesează. S'ar pune baza Ia o frăţietate, 
între Doamnele şi femeile noastre din toate 
parohiile, îndemnându-se şi instruindu-se una 
pe alta, pentru a lucra solidar în interesul în-
tregei biserici. Iar, atunci s'ar egala toate reu­
niunile din parohii, dispărând contrastul — de 
puternic şi sărac — toate fiind una. 
Apoi, s'ar dobândi un puternic factor cul­
tural şi social, care va aduce servicii de nepre­
ţuit în propaganda ce-o va face pe chestiunea 
educaţiei sufleteşti şi a instrucţiunii morale. Şi 
numai acestea servicii, dacă le-am considera 
încă ar trebui să ne îndemne pe toţi deopotrivă 
să punem umăr la umăr, pentru a Ie putea în­
făptui. Căci nimic nu zdrobeşte mai mult pe un 
preot aici îu munţi, ca tocmai imposibilul ce-i 
stă in mod natural In calea sa, de-a putea cul­
tiva totdeauna şi toate sufletele, fără deosebire 
de etate şi sex — din cauza situaţiei de risi­
pire a comunelor şi a mizeriei ce produce 
vagabondajul în tot timpul, cât pot lipsi de pe 
acasă. Şi aceasta fără vre-o escepţie cândva. — 
D-apoi avându-se în vedere câte alte învăţături 
ce femeile noastre şi le vor însuşi şi pe alte 
•terenuri. Apoi bucuria şi plăcerea de serbare 
când vor putea primi la casele lor pe Doamnele 
dela centrul? — Cu un cuvânt, trecându-se 
peste greul începutului, organizaţia în felul a-
cesta va lua aşa un avânt, de va uimi. Tocmai 
de aceea, cred că ar fi potrivit să se recomande 
şi de sus. 
Iar până atunci, să facem o adresă căldu­
roasă cătră Doamna Mimi Dr. Pasca, prezidentă 
reun. din Câmpeni, să binevoiască să îmbrăţi­
şeze ideia noastră — să o desbată cu comitetul 
D-Saîe, apoi să invite şi comitetele din Baia de 
Arieş, Lupşa, Muşca, Bistra şi Ceitejea, ce au 
aparţine la centrul Câmpeni, când apoi împreună 
se statprească un program, cerut de toate re-
cerinţele acestor unităţi. Noi preoţimea însă, 
avem căderea de a-le da tot concursul şi spri­
jinul. In acest chip, cred foarte mult şi tare, că 
să va putea crea un puternic razim în jurul 
bisericii noastre din munţi, de a învinge atâtea 
greutăţi şi mizerii ce i-s'au pus în cale, în vre­
mea aceasta nenorocită de după răsboi. Eu, 
cunoscând foarte amănunţit toată situaţia ace­
stor munţi, am aflat mult potrivit să expun 
aceasta părere şi să fac menţionata propunere. 
Cei în drept, dacă au desinteresata bunăvoinţă 
— să o îmbrăţişeze şi realizeze. 
Certeje, la 2/11 1929. 
Preot Aurel Gligor 
O m n r c tft lkârfe. In numărul 6 din 10 
Februarie al „Unirei Poporului" scriam între 
„ştirile săptămânii" cum a păcălit un poş-
tar hoţ pa comerciantul Ştefan Nyergeş şi pe 
meseriaşul Nicolae Bârna dela Blaj. Ancheta 
cerută de şeful oficiului postai dela Blaj s'a 
făcut şi pasarea bună a fost prinsă, în persoana 
lui Moş Mdian din LăzSreni, jud. Bihor, care 
acuma tânjeşte în temniţele tribunalului dela 
Oradea, iar pentru ziua de 9 Martie îşi aşteaptă 
judecata. Sunt citaţi la judecată şi amândo 
plgubaşi dela Blaj. 
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Târgurile săptămânii 
Luni, II Martie: Şinca veche, j . Făgăraş; Paloş, 
j . Târnava Mare; Ungra, j . Târnava Mare. 
Marţi, 12 Martie: Mălâncrav, j . Tânava-Mare; Ro-
ţeni, j . Mureş? Cluj; Iernut, j . Mureş; Ighişul nou, j . 
Târnava Mare; Vlăhiţa, j . Odorheiu; Mediaş, j . Târnava-
Mare; Naşfalău j . Sălaj. 
Miercuri, 13 Martie: Mediaş, j . Târnava Mare; 
Timişoara. 
Joi, 14 Martie: Negreşti, j . Sătmar; Orăştie j . 
Hunedoara. 
Vineri 15 Martie: Suplacul de Bărcău, j . Bihor; 
Roşia Montană, j . Alba; 
Sâmbătă, 16 Martie: Bârzav, j . Arad; Moriţfcld, j . 
Timiş; Cenadul Mare, j . Toronta!; Sighişoara, j . Târnava 
Mare. 
Duminecă, 17 Martie: Mihaifalău, j . Bihor; Făgăraş; 
Homorod. j . Târnava Mare; Bord, j . Bihor; Cincul, j . 
Făgăraş; Ozun, j . Trei Scaune; Vurpăr j . Sibiu. 
A f a r a t c l o p o t u l ane i b i s e r i c i . Postul 
de jandarmi din Hida a făcut arătare parche­
tului Braşov, că Puşcaş Mitru din Sâmpetru a 
furat clopotul bisericii săseşti, şi 1-a vândut 
cu o mie de lei. 
S'a r a p t g h i a ţ a c u 1 5 0 p e r s o a s i e . 
Cu frigul cel mare au îngheţat toate râurile 
cele mari ale Europei, între ele şi Dunărea 
şi Rinul, râul care desparte Germania de Franţa. 
Zilele trecute se dădeau pe ghiaţa Rinului 150 
persoane între oraşele Ruhrort şi Homberg. 
Deodată ghiaţa a început a pârăi. Oamenii au 
strigat ca din gura şarpelui, iar cei de pe ţărm 
le-au sărit într'ajutor. Cu mare greutate au 
putut li mântuiţi cu toţii dela moartea sigură. 
Când v o r s c ă d e a d o b f t n s i l e ? Sătenii 
noştri aşteaptă dela guversul Meniu înaiEte de 
toate scăderea dobânzilor. Şi drept o au, c i 
cei mai mulţi s'au băgat datori la bancă şi 
plătesc 30—40 la sută camătă. Când şi cum 
vor scădea dobânzile? 
In urma stabilizării, guversul va da voie 
Băncii Naţionale, să tipărească bani noi. Banii, 
câţi erau până acuma în circulaţie, dădeau 
laolaltă suma de 21 miliarde lei. De acuma 
Banca Naţională va t ipări însă 30 miliarde lei, 
cu 9 miliarde mai mulţi .decât până acuma. In 
schimb Banca Naţională va da mai multe împru­
muturi băncilor, şi anume cu dobândă de 6 la 
suta, obligându-le, ca ele s i iea unele dela 
altele 9 la sută, iar dela oamenii cu cambii 12 
la sută. Aceasta se va întâmpla mai cu seamă 
dacă vom avea o roadă cel puţin mijlocie şi 
un export bun. Dacă nu, dobânzile totuşi se 
vor mici, fiind cel mult 20 la sută. 
Da b ă i a t p e d e p s e ş t e p e t a t ă l s â n . 
Emeric Sabo, muncitor din Oradea, era foarte 
beţiv. Tot ce câştiga lăsa la cârciumă, iar 
când venea beat acasă îşi bătea şi schingiuea 
copiii şi soţia. Sosind şi Sâmbăta trecută beat 
acasâ, copilul său cel mai mare, deşi abia de 
16 ani, a luat un lemn şi 1-a lovit în cap pe 
tatăl său, tocmai pe când o bătea pe mamă-sa. 
Beţivul a fost dus la spital, unde doctorii i-au 
legat rănile. 
B i n e f a c e r i l e b i s e r i c i ! c a t o l i c e . Bi­
serica latină sau roraano-catolici susţine, după 
cum arată gazeta oficială a Papei „Ossevatore 
Romano", în lumea întreagă 15 mii 700 spitale, 
cu 752 mii paturi ş i cu 135 de mii de surori 
de caritate (călugăriţe). Mai susţine apoi 13 
mii 400 de internate pentru băieţi şi fete, 
îa cari cresc 668 mii 600 de tineri, şi pe cari îi 
cresc 70 de mii 600 dascăli. Are apoi 96 mii 
300 de case de ajutoare, pe cari ie cerce­
tează zilnic 2 milioane 389 mii 600 de săraci 
şi nevoieşi, având întreţinere completă 140 de 
mii de călugări cari Ie conduc. Sub porunca 
- acestora stau 120 mii de mireni şi 6 milioane 
650 mii de ajutători mireni, neprimind nici 
o leafă. 
Care biserică de pe întreg rotogolul pă­
mântului se poate asemăna, în ceeace priveşte 
facerile de bine, cu singura biserică adevărată 
a lui Hristos, cu biserica catolică? 
Un m a r e p o l i t i c i a n s 'a ca lngf lr l t* 
Lu-Tseng-Tsiang, fost ministru plenipotenţiar 
AI Chinei la Berna (capitala Elveţiei), a întrat 
•n mânistirea catolică benedictina Sf. Petru şi 
Aadreiu din Zevenkeiken, (Eveţia) îmbrăcând 
RASA călugărească. Lu-Tseng-Tsiaiîg era mai 
înainte pâgân, asemenea tuturor chinejilor. 
C u m p e ţ e s o f e t e l e d e a s t ă a i . Intr'o 
gazetă memţească din Salzburg (Austria) a 
apărut următoarea publicaţie: „Gare prietin de 
animale ar fi aplicat să se căsătorească cu o 
fată, care are un câne foarte de mare preţ?" 
O b ă t a i e u n i c ă î n f e l u l e i . Două stu-
deate dela universitatea din Pennsyivania 
(America de Nord) s'au duelat mai săptămânile 
trecute cu sabia. Amândouă au fost duse la 
spital, unde acuma le vindecă rănile. Care a 
fost motivul duelului? Amândouă aceste fete 
s'au dus îatr 'o seară la cinematograf, unde au 
admirat pe teatralistul Ronald Colman, şi s'au 
amorezat de el, tun. Apoi au început a se certa, 
până au ajuns la duel. Interesant e, că ele 
nu-î cunosc pe teatralistul aceia numai de pe 
film, iar teatralistul nu cunoaşte pe nici una 
dintre ele. 
P e c e c h e i t u e s c a m e r i c a n e l e b a n i i . 
Ia America sunt bani până-i lumea. Dar se şi 
cheituesc ca nicăiri altundeva. Soţiile şi fetele 
miliardarilor americani îşi cumpără ciorapi 
de déntele (cipes) de mătasă cari costă câte 800 
dolari perechea, adecă 133 mii 600 lei; par-
fumuri, sticla cu câte 250 dolari = 41.750 lei; 
cordoane (cingătoare) cu i00 dolari = 16.700 lei; 
poşete (sîrăiţuci de mâni) eu câte 40 dolari 
perechea = 6680 lei; cele mai fine cu câte 1C0 
dolari perechea = 16.700 lei. 
Banii de pe o pereche de ciorapi ar 
ajunge la noi pentru zidirea unei bisericuţe. 
Un f a r a o n e g i p t e a n a v o i t s â ©-
p e e a s c ă b e u t u r a , î n a i n t e c a 4 0 0 0 d e 
an i . învăţaţii englezi, cari caută în Egipt mor­
mintele vechilor faraoni au dat de ua mormânt 
regesc, în care au aflat o inscripţie foarte 
interesanţi. Faraonul, care este îngropat acolo, 
a voit adecă să oprească, încă înainte cu 4000 
de ani, beutura în ţara sa. L-au oprit însă doc­
torii dela darea acestei porunci. Se vede c i 
doctorii de pe vremea aceea erau şi ei iu­
bitori de beutura. 
C i n e c f t r m a e ş t e fn R u s i a ? De câtăva 
vreme în Rusia bolşevică se petrec unele lu­
cruri interesante, cari dau mult de vorbit 
lumei. Astfel, ca să amintim numai cea din 
urmă întâmplare, Trotzki, fostul întemeietor 
dimpreună cu Lenin al statului bolşevic de 
astizi, a fest surghiunit în Turcia. Oare pea-
truee? Pentrucă au apucat la putere alţii, si 
înci din întâmplare tot oameni foarte tineri 
de câte 20—35 de ani.
 ; 
Intr 'un articol scris într'o revistă nem­
ţească de un diplomat, care a stat mai mulţi 
ani în Rusia, cetim, că la conducerea armatei 
roşii, a poliţiei, a partidului boişevic stau tot 
bărbaţi foarte tineri. 
,Un mare învăţat rus, cu numele ţ f 0 g t 
ssenski a scris de curând o carte, j a 
spune, pe baza cerce tăr i lor îndelungate^' 
conducători i Bolşeviciei sunt aproape toţi " 
meni abnormali , adecă nu chiar eu mintea°t 
loc, cari mai târziu, dar odată eu s igur j 1 
vor ajunge în casa de nebuni. Dar nu x^l' 
conducătorii, ci 40 îa sută dintre iaşişi bols" 
vicii sunt abnormali. Drept dovadă a spusei I 
sale aduce pilda conducători lor bolşevici'! 
Trotzki, Rykow, Stalin, Ordschoaikidse şi .,].• ! 
Bineînţeles că bolşevicii au oprit numai decji ! 
cartea lui Woskresseski , dar până s'o opreascl 1 
ei, s'a răspândit în străinătate. 
D a r a ! â lu i p r o f e s o r l a r g a . Marele 
nostru învfiţat, fala ţării noastre, care este j 
profesor Nicolae Iorga, şi-a dăruit întreaga si 
bibliotecă (câteva zeci de mii de cărţi) statului 
pentrucă să înveţe din ea studenţii universi­
tăţilor noastre. Di ministru al instrucţiune!, 
luat în primire această biblioteca, mulţămiaj 
diui profesor Iorga pentru marele s lu dar, i« 
depistaţii au bătut în palmi câteva minute, stlsi 
în picioare şi sărbătorindu-1 pe dl Iorga. 
î n ş e l ă c i u n e a f a b r i c e ! d e zahăr din 
Târgu -Mras 'eş . Cineva a pârât guvernului' 
fabrica de zahăr din Târgul-Mureş, că n'ari 
arătat, cât zahăr produce, şi astfel ar fi înşela! 
statal eu câteva sute de milioane, neplltiti 
d i r i le cuvenite. Ministerul finanţelor a DAI 
ordin administratorului financiar din Târgul. 
Mureş, să cerceteze, dar acela a declarat ci 
nu află nici o înşelăciune la mijloc. L-a trimis 
apoi pe inspectorul general Stamate, sâ cerce­
teze cazul, dar pe acesta directorul fabricei 
l-a plătit, aşa că nici el n'a mai descoperit SICI 
o înşelăciune. Iosfârşit inspectorul general 
financiar Petre Floria a descoperit înşelăciunea 
iar directorul fabricei, soţia lui şi mai mulţi 
funcţionari înalţi au fost blgaţ i în temui)» 
tribunalui Târgul-Mureş, până se va face lumini 
deplină în privinţa înşălâciunei. 
F r i g u l a a j u n s p â n ă l a b r â u ! pâ 
m â n t u i o î . Grozav a fost frigul din săptămânile 
t resute. A ajuns până in cele mai călduroase 
ţări ale pământului, ba chiar şi Ia ecvator 
(brâui pământului), unde este vară veşnici 
Spre marea mirare a învăţaţilor adecă s'au 
aflat îngheţate izvoarele oazelor din puşti» 
Zahara, care este cea mai mare pustietate a 
lumii, dar are câteva pajişti şi pădurici cari se 
numese oaze, unde sunt şi izvoare. 
P a p a v a b a t e b a n i p r o p r i i . Ia ursa 
împăc£rii Papei dela Roma cu regele Italiei) 
preafericitul părinte «al întregei creştinătăţi va 
avea ţara sa proprie, mică nu e vorbi , dar de 
mare însemnătate, care se va numi
 3 Cittâ de! 
Vaticano*. Sfântul Părinte va avea baaii săi 
proprii, trenuri, gară, post i , telegraf şi telefon 
propriu. îndată ce se va vota în parlamentul 
italian învoirea dintre Papa şi regele, acesta 
din u rmi se va prezenta înaintea Papei, ce-
rându-i binecuvântarea. Papa îi va întoarce 
vizita In curs de opt zile. 
Reglat* I u g o s l a v i e i v r e a s ă naS*>* 
î n Z a g r e b . Croaţii şi Sârbii nu se pot împ* c l 
nici decum. Regele Alexandru şi-a pus & 
ţintă împăcarea acestor două popoare. P s 
aceea regina Mărioara a hofărît eă va m§ r8 e 
la Zagreb (capitala Croaţiei) şi acolo va sa§ t e 
pe cel de al treilea copil al ei, care va fi c* 
un fel de pecetluire a împăcării dintre cele 
"două popoare. 
O m i n u n e m a r e î n Germania» A* 
scris şi noi anul - t recut despre minunea c e 
mai pomenită din Konnersreuth (Germania)» 
unde fata Teresia Neumaan asudă sudori & 
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sânge şi i-se fac ranele Domnului pe mâni, |j 
pe picioare, pe piet şi pe cap. Mai mult, îa I 
starea sa aceasta, prevesteşte adecă proroceşte. 
Ia vremea din urmă ea are vedenii minunate, 
vede pe Domnul nostru Isus Hristos câad 
umbla pe pământ şi reproduce cuvintele Mân­
tuitorului în limba jidovească de pe atuncia, 
numită limba aramaică, cu toate câ abia ştie , 
ceti şi scrie, iar limba aramaicâ n'a auzit-o 
ide când e, cum n'a auzit-o nici o fată de prin 
'satele noastre. 
Ca şi cetitorii noştri SĂ aib£ idee, cum 
(vorbea Domnul nostru Isus Hristos, reproducem 
'câteva din cuvintele Mântuitorului aşa cum 
le-a rostit el. 
Tată, iartl-le lor", sună pe arămeşte: 
nAbba, şaboc lăhon" (ă = „e" deschis) „Amin, 
Amin, grăiesc ţie, astăzi vei fi împreunS cu 
(mine' în raiu", sună pe arămeşte: „Amen, 
Amen, amarna lach b(j)amatte emmi b 
pardesa". „Pir inte , în manile tale Î M I dau 
duhal" suair. „Abba be (l)ada(ch) afkidruchi". 
Zeci de învăţaţi din toate părţile lumei 
şe adună Ia jurul Terczei Neuman şi o S T U ­
diază. Toţi stau uimiţi în faţa ei, şi &u ştiu 
cum să-şi explice faptul acesta. 
D E altfel Terezia Neuniann a vindecat DE 
vreo doi ani încoace sute D E bolnavi şi a P R O ­
rocit lucruri cari de fapt S 'au împlinit. 
C o ce - ş i b a t o a m e u S l „ m o d e r n i * c a ­
p e t e l e . Un cetâţan din BERLIN a mâncat S I N G U R 
Î N 10 zile UN PORC întreg, care cântări a 150 kg. 
^Jn altu\ a mlacat U N cârnaţ, îa lungime D E 7 
metri, într'O JUMĂTATE D S CEAS. U A esgi tz a 
mâncat, la o singură masă, 100 DE bucăţi D E 
prăjituri. Un italian a mâncat, dintr'o singur* 
înghiţitură, o macaroană (un fel de TLIEŢÂI) D E 
3 metri şi jumătate DE lurgfi. U N germana beut 
10 litri DE vin DIATR'O sticlă, într'o NRNUTÂ şi 
10 secunde. U N altui însă l a întrecut, pentruefi 
a înghiţit 10 litri de vin, D I N ACEEAŞI STICLI. Î N 
23 de secunde. O ceată de iăutari D I N P O L O N I A 
a zis într'uaa, din ceteri, vreme DE 33 D E cea­
suri, FĂRĂ să se oprească. U A sas a cântat ia 
pian 38 de ceasuri, FĂRĂ ÎNTRERUPERE. Un italian j 
a cântat DIN fluer 6 ceasuri într'uaa, STÂAD cu 
picioarele în mare şi jucâad IN A P Ă . L A B . î l i n 
un teatralist a jucat într'una 6 zile, C U 3000 D E 
fete dup'olaltă. O gerecha tinără a trecut Î N 
joc drumul de 70 kilometri D D A B O S T O N ia 
Providence (America DE N O R D ) . 
R o b i i d e l a T â r g a - O e n a Ia c j u t o r n l 
Î n f o m e t a ţ i l o r d i n B a s a r a b i a A U Z I N D robii 
din ocnele de sare dela Târgu-Ocna, cum se 
prăpădesc cu ZILE o seamă de B A S A R A B E N I din 
lipsă de hrană, . au hotărît CĂ le vor trimite 
tot câştigai lor de pe 3 luni, CA să-i ajutoreze. 
Le-au şi trimis, cu învoirea directorului O C N E I , 
24 mii 500 lei, cât au câtigat bieţii robi Î N 
eeîe trei luni din urmă, tăind la sare. 
S'a a p r i n s o a v a g o n d e t r a m v a i 
a u b un t u n e l . In marile oraşe ca Parisul, j 
Londra, New-York trăiesc milioane de oameni, 
iar căruţele şi tramvaiele electrice şi automo­
bilele nu mii încap pe străzi, aşa că conducătorii 
oraşelor s'au văzut nevoiţi ca tramvaiele (un 
fel de trenuri scurte, mânate cu electricitate) 
să le poarte ori ps deasupra coperişelor caselor, 
ori apoi pe sub pământ. In unele oraşe sunt 
tramvaie de trei feliuri: unele cari merg pe 
străzi, altele cari trec pe deasupra coperişelor, 
şi iarăşi altele cari umb'ă pe sub pimânt. 
Un astfel de tramvai subpământean din 
New-York (capitala Statelor Unite Nordamcrica) 
s'a aprins săptămâna trecută, tocmai pe când 
trecea prin tunelul Hudson. Vagoanele erau 
pline de călători, şi fiindcă flăcările s'au lăţit 
cuiuţeală ne mai pomenită, frica şi desnă-
flejdea printre călători a fost deadreptul groaz-
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colectă, 430; 22. Păr. Dr. Iuliu Florian, Blaj, 
Lei 300; 23. Elevul lic. Gh. Thoma, Călăraşi, 
colectă, Lei 130; 24 Parohia Boz, colectă Lei 
192; 25. Copiii din Ciuci-Copand, colectă, Lei 
130; 26. Păr. Aurel Hărşan, Cenade, Lei 100; 
27. Parohia Minrhiu, colectă, Lei 30; 28. Elevul 
1. Corpodean, Bonţida, colectă, Lei 30; 29. Ing. 
FI. Bogdan, Reghin, Lei 20. — In total Lei 
104.803. 
Exprimând şi pe aceasta cale, în numele 
micilor orfani, cele mai fierbinţi mulţumite tu­
turor binefăcătorilor noştri, recomandăm şi pe 
viitor în atenţiunea inimilor generoase acest 
aşezământ umanitar şi cultural. 
Inspectoratul Orfelinatului. 
vimmm 
Tipicul săptămânii 
10 Martie 1 9 2 9 Dumineca I V a Paris imilor. 
Sâmbătă seara, la Doamne strigat-am... 10 stihiri, 
7 a învierii din octoih v. 7 şi 3 din Triod v. 8 Mărire din 
Triod v. 6 şi acum a Născ. de Dumnezeu a. v. 7 . Intrat. 
Lumină lină. Prohimen. Stihoavna învierii v. 7. Mărire şi 
a c u m din Triod v. 2 . A c u m slobozeşte... Troparul înv. v. 
7 a sf. I o a n scărarul v. 1 în Triod şi a Nasc. de Dumne­
z e u v. 7 . 
Duminecă dimineaţa, la Dumnezeu e Domnul, tro­
parele ca sâmbătă seara; stihologiile v. 7 şi Troparele 
miri ale învierii Ia locul lor. Ipacoiu, Antifoane cu prohi-
menulv. 7 . Toată suflarea... Evang. învierii VII. învierea 
lui Hristos... ps. 5 0 . Mărire... Uşile penitinţii... şi cele­
lalte. Catavasiile Bunei-Vestiri. »Deschidevoiu gura mea... 
După catav. III sedelna, condacul şi icosul Triodului, 
după VI Condacul şi icosul învierii v. 7 . Luminătoarea 
învierii VII şi ale Triodului. Laudele 7 a învierii din 
Oct-oih v. 7 şi 1 cu stih propriu din Triod v. 1 . 
Mărire stihira Evang. învierii şi acum Preabinecuvântata 
eşti Născ. de Dumnezeu... Doxologia mare. Liturgia sf. 
Vasile cel Mare. Apostolul şi Evanghelia Duminecii IV 
din Paresimi. 
In aceasta Duminecă, seara, (Inserat mare, Triod 
pag. 3 0 9 ) la Doamne strigat-am... 1 0 stihiri, 4 stihiri de 
penitinţă din Octoihul Triodului v. 7 (vezi pagina 4 4 5 ) , 
3 stihiri din Mineiu din slujba de obşte la un Arhiereu, 
cu Mărire şi acum a Născ. de Dumnezeu totdeacolo v. 
6 . Intrat. Lumină lină... Prohimenul »Să nu întorci faţa ta... 
cu stihurile lui. Stihoavna întreagă din Triod. Acum 
slobozeşti... Troparele Născ. de Dumnezeu şi deslegarea 
c u i n s'a arătat in Dumineca I a paresimilor. 
T4 Martie ipzp, Joia Canonului celui mare a Sf. 
Andreiu (mânecat extraordinar) se face miercuri seara 
precum urmează: Binecuvântarea preotului... Veniţi să ne 
tachinăm şi ps. 1 9 şi 2 9 cum şi toate celelalte părţi din 
Octoihul mic de duminecă dimineaţa, paginile 1 3 - 2 3 
până la Mărire şi Acum. Aliluia, de 3 ori Ectenia Mare. 
Aliluia (de 3 ori) v. 7 cu stihirile »De noapte mânecă 
sufletul meu... Cântările treimice v. 7 »Celace eşti lăudat 
de Cheruvimi întru putere... Mărire şi acum pentru rugă­
ciunile apostolilor şi ale*Erarhului Nicolae mântuieşte-ne 
pe noi (Triod pag. 4 1 4 şi 416) Ectenia mică, Stihologia 
de penitinţă din Octoihul Triodului de joi dimineaţa v. 
7 . (Pagina 4 4 7 ) »Lucfători ai ţarinei tale... stih... Mărire 
şi acum >Bucură-te... Ectenia-mică. ps. 5 0 . Rugăciunea 
preotului »Mântuieşte Dumnezeule poporul tău. . Apoi se 
începe canonul cel mare cum se află în Triod (pag. 3 3 1 ) , 
Cântarea 1, I I , III (repetându-se pripelele »Indurăte spre 
noi Dumnezeule, îndurate spre noi. >Cuvioasă Măria... 
»Sfinte Andree...) Ectenia mică. Sedelna. Cântarea IV, V. 
VI, Ecienia mică. Condac, Icos şi fericirile. Cântarea V I I , 
VIII, IX. Ectenia Mică. Luminătoarea v. 7 din paresimi de 
joia (vezi Triod pag, 4 1 6 ) de 3 ori Psalmii 1 4 8 , 1 4 9 şi 
1 5 0 (orologiu pag. 9 6 - 9 8 ) Doxologia Mică. Ectenia de 
dimineaţa. Stihoavna mânecatului din triod cu stihurile 
>Umplu-tu-ne-am dimineaţa... »Şi să fie strălucirea (vezi-le 
în Orologiu pag. 1 0 8 . ) Bine este a-se mărturisi Domnului... 
Sfinte Dumnezeule... Frcasiântă Treime... Tatăl nostru... 
Troparul >In biserica măririi Tale stând, apoi ora I . 
16 Martie 1026 Sâmbăta acatistului, (mânecat 
extraordinar) Se face Vineri seara. Până la Dumnezeu 
e Domnul se urmează ca la Canonul lui Andreiu. După 
Dumnezeul Domnul... urmează troparul, Condacul şi 
celelalte până în sfârşit, cum arată Triodul la paginile 
3 6 2 - 3 7 5 . 
Băgart de seamă! Versul de rând este v. 7. 
Miercuri, joi şi Vineri se serveşte Liturgia Inaintcsfin-
ţitelor, iar sâmbăta a si. Ioan Gurădeaur. 
nică 10 călători au fost răniţi uşor, 30 sunt 
în stare foarte grea, iar 100 sunt răniţi mai 
uşor. Vreme de mai multe ceasuri tramvaiele 
n'au putui umbla pe sub pământ, până pompierii 
au stins focul, iară lucratorii au reparat Unis. 
So v a r e f o r m a j a n d a r m e r i a . Că ce 
slabă şi neputincioasă a fost jandarmeria 
noastră în cei 10 ani da România-M.ire, nu 
trebue s'o spunem noi, o ştie toată lumea. A 
observat-o şi guvernul. De aceea a făcut un 
plan de lega despre reforma jandarmeriei, pe 
care dl ministru Ioauiţescu 1-a depus zilele 
trecute pe masa Camerei. 
Iată cum va fi noua jandarmerie: Vor fi 
15 mii de jandarmi, cari se vor a k g e ca pe 
vremea Ungurilor, dintre şarjele militare. Nici 
un căprar, care a slujit trei ani la militărie, 
însă nu poate ajunge jandarm până n'a flcut 
şcoala de jandarmerie şi n'a făcut examtn in 
regulă. Până acuma au fost în toată ţara 8700 
de posturi de jandarmi, de aici înainte nu vor 
fi decât 4500, de cari se vor ţinea câte 2,3,4 sate. 
La fiecare post vorfiecl puţin 5 jandarmi, 
sub conducerea unui jandarm şef de post, 4—5 
posturi vor forma o secţie. Două sau mai 
mjlte secţii formează un pluton, comandat de 
un ofiţer inferior. Două sau mai multe plutoane 
formează o legiune, sub comanda UBUJ căpitan 
sau maior. Mai multe legiuni formeszi un 
inspectorat, sub comanda unui colonel sau 
general de brigadă. O măsură bună este că 
nici un superior nu poate da unui jandarm 
poruncă decât în scris, aşadară jandarmii nu 
vor mai putea face atâtea ilegalităţi câte au 
f «eut până acuma. Şi plata le va fi mult mai 
BUAĂ.. 
f E r a i l F . S t o i c a directorul executiv 
a! băncii „Maramurăşasa" din Sigh;tul Mar-
maţiei, după o boala înd?luEg>ti suferită CU 
resemnare adevărat creştinească, a adormit 
îa Domnul în t t a e de 36 ani. Rămăşiţele 
pământeşti ale răposatului au fost transportat 
la Blaj şi înmormântate în cimitirul greco 
catoiis. 
Aiurmit-i! în Domnul a fost ua om foarte 
harnic şi cum se cade. Boala grea im à, care-1 
păştea de atâta vreme, 1-a slăbit, râ»d pe rând, 
pâaăce în sfârşit 1-a răpuns. F*câsdu-şi şcoîiie 
la Blaj, a cerut să fie înmormântat în pămân­
tul sfânt al Biajuiui, pstrecându-I la groapa 
multă lume bună. învăţătoarea dela şcoală pri­
mară de stat, şi soţia dlui director de banca 
Victor M intean dna Georgina Muntean, îşi 
deplânge fratele în fieiertatul. 
Dormi în pace suflet blând şi nobil! 
Daruri pentru Orfelinatul din Blaj 
In cursul anului 1928 s'au făcut Orfelina­
tului gr.-catolic român din Blaj următoarele 
daruri: 1. Banca „Agrară", Cluj, 50,000; 2 Elevii 
liceului de băieţi, Blaj, colectă, Lei 9433; 3. 
Elevii şcoalei normale de băieţi, Blaj, colectă, 
Lei 6080; 4. Bauca „Patria", Blaj, Lei 6000; 5. 
Banca „Albina", Sibiiu, Lei 5000; 6. Banca Ro­
mânească, Bucureşti, Lei 5000; 7. Banca „Go-
ronul", Aiud, Lei 5000; 8 Teodor German, di­
rector în Ministerul industriei, Bucureşti, Lei 
3000;9. Parohia Cut, colectă. Lei 2400; 10 „Steaua 
Română", Bucureşti, Lei 2000; 11. Parohia 
Reghin, colectă, Lei 1440; 12. Dela cununia 
dşoarelor Iulia şi Veronica Râşniţa, Simeria, 
Lei 1318; 13. Reun. femeilor române gr.-catolice, 
Sibiiu, Lei 1000; 14. „Naţionala", soc. de asig. 
Bucureşti, Lei 1000; 15. „Casa noastră", S. A. 
Baia-Mare, Lei 1000; ld, ^Generala", soc. de 
asig. Bucureşti, Lei 1000; 17. Soc. „Petroşani", 
Bucureşti, Lei 1000; 18. Parohia Şincai şi filia 
Şincai-Negreni, colectă, Lei ' 630; 19. Banca 
„Carpaţii", Bucureşti, Lei 500; 20. Primăria 
Blaj, Lei 500; 21. Parohia Muntele-Băişoarel, 
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Pentruce nu ouă găinile iarna 
Gospodinele noastre se plâng într'una, 
că iarna nu ouă găinile. Le ameninţă cu 
cuţitul şi se joară, câ nu le mai dau de 
mâncare, dacă nu se îndreaptă şi nu pun 
ouă. Să pună ouă atunci, când toată lumea 
are ouă destule şi acum, când n'ai un ou 
să pui în aluatul de tăieţei, nici pomeană 
să-ţi pună ouâ vre-o găină! Dar pentruce 
nu ouă găinile şi acum ? Pentrucă acum nu 
primese hrana trebuincioasă pentru forma­
rea ouălor. Vara, pe lângă hrana ce o pri* 
mese delà stăpână găinile mai mănâncă şi 
iarbă, seminţe, muşte, beau apă proaspetă, 
au prat şi var destul şi căldură încă e din 
belşug. In vreme de iarnă, toate acestea lip­
sesc Hrana ce o primeşte, găina trebue s'o 
folosească pentru încălzirea corpului. Stând 
când într'un picior, când într'aîtul, nu mai 
poate să fabrice şi ouă. Noaptea, din cauza 
frigului, tremură şi se sgârceşte aşa de 
tare, că nici nu mai are loc, unde să-şi 
fabrice ouăle. Coaja ouălor, iarna e for­
mată aproape numai din varul ce se gă­
seşte în oase şi dacă se întâmplă, că la 
3—4 zile pune câte un ou, acela este mic 
de tot. 
D e aceea, dacă vrem să pună găinile 
ouă şi iarna, să le griji m bine. Să Ie facem 
nn cotigar călduros, încât se poate lipit 
de păretele grajdului. Cotigarul să fie destul 
de larg. Pe jos să presarăm năsip, pentruea 
stomacul să poată râjni. In locul muştelor 
de peste vară, acum să punem bucăţele 
de carne ce rămân delà masă, iar iarba 
de peste vară s'o înlocuim cu frunze de 
varză şi napi. Să le punem apă de beut, 
să nu fie silite să-şi potolească setea cu 
zăpadă. Morcovii şi pătrânjeii, cari rămân 
delà supă, mărunţiţi şi mesteeaţi cu tărlţe 
încă sunt foarte buni pentru găini. 
Dacă vom griji găinile în chipul acesta 
vom avea ouă dela ele în orice vreme şi 
nu va trebui să ne tânguim vre-odată, că 
nu avem cu ce suci o pătură de aluat. 
Starea semănăturilor 
In Februarie aü fost într'una geruri 
puternice. Oel mai mare frig a fost în 
Bucovina şi în partea de miază noapte 
a Basarabiei. 
A ninis în întreagă ţara. Pământul 
a fost acoperit ou un strat gros de 
aăpadă. Vânturile puternice déla miază 
noapte, în multe părţi au descoperit pă­
mântul. 
Semănăturile cari au prins rădăcini 
bune din toamnă şi au înfrăţit, nu au 
suferit din cauza gerului. Semănăturile 
târzii au suferit mult. Pagubele însă nu 
se pot încă socoti. 
Au suferit din cauza gerului mai 
ales rapiţa şi prin unele părţi şi viţa 
de vie. 
Starea semănăturilor în diferitele 
ţinuturi ale ţării e următoarea: 
Basarabia. In partea de miază 
noapte, semănăturile sunt apărate de 
zăpadă. In judeţele Lâpuşna, Oahul şi 
Tighina, viscolul a subţiat binişor stra­
tul de zăpadă, totuşi starea semănătu­
rilor este mulţumitoare. 
Bucovina. In tot cuprinsul .Bucovinei 
a nins mult, aşa că pe acolo deşi a 
fost frigul cel mai mare, semănăturile 
n'au suferit. 
Moldova. In părţile muntoase şi fe­
rite de vânt, semănăturile stau încă 
bine sub zăpadă. In şesul Şiretului şi 
al Prutului însă semănăturile au suferit 
mult. Vătămări mai mari au suferit se-
mănăturild din judeţul Tuto va. 
Muntenia şi Oltenia. In părţile dela 
munte pământul este încă acoperit cu 
zăpadă. Din cauza aceasta semănăturile 
n'au suferit. Numai în judeţul Argeş 
sunt puţine pagube. Pomii tineri şi viile 
din judeţele Mehedinţi şi Muscel încă a 
suferit puţine stricăciuni. 
Pe şesul Dunării vânturile au spul­
berat în multe locuri zăpada, aşa că 
gerul a putut pricinui stricăciuni. Pa­
gubele încă nu se pot socoti. 
pobrogea. Gerul a găsit aici pă­
mântul descoperit de zăpadă. Din cauza 
aceasta rapiţa şi orzul au suferit pagube 
Î mari. Grâul însă a rămas neatins. Transilvania. Şi aici a fost zăpadă. 
I Totuşi gerul a pricinuit stricăciuni mai mari în semănăturile din judeţele Alba 
§ şi Someş, iar în judeţele Nâsăud, Mureş, 
| Sălaj şl Oluj stricăciunile sunt mai mici. 
Cât fier mănâncă omul pe zi 
Omului îi trebuie pentru hrană şi fier. 
Dacă un om n'are în sânge fier de ajuns, e 
bolnav. Omul ia fierul cu mâncarea şi băutura. 
Unui om îi trebuie pe fiecare zi cam 0,15 
miîigrame fier pentru fiecare kilogram ce 
cântăreşte. 
Mâncările şi beuturiîe cari conţin fler 
sunt următoarele: Albuşul de ou, în care se 
găsesc urme foarte slabe de fier. Vinul, care 
în 100 grame cuprinde ceva mai mult ca a 
zecea parte dintr'un miîigram. In 100 grame 
vin de mere sunt 1*3 miîigrame. In 100 grame 
orez sunt 1'4 miîigrame. O sută grame cartofi 
au 1'6 miîigrame, iar o sută grame mere au 
2 miîigrame. 
Fier mult se glseşte în carnea de vacă, 
care cuprinde 4'2 miîigrame la o sută de grame. 
Ia 100 grame spanac sunt 4 5 miîigrame, iar 
în 100 grame mazăre găsim 5 6 miîigrame fier. 
Cel mai mult fier se găseşte în gălbenuşul de 
ou, care conţine până le 22 miîigrame fier. 
Dini Inliu Boldan, Ghirolţ. In ce priveşte chesti­
unea lemnelor pentru invalizi, despre cari am scris si 
noi in Nr. 5 al gazetei noastre, Vă rugăm, să Vă adre­
saţi consilierului agricol sau şef inspectorului silvic al 
judeţului, cari au trebuit să primească deja ordinul Con­
siliului de Miniştri. Neavând la dispoziţia Redacţiei Moni­
torul Oficial, nu vă putem servi cu Nrul ui datul. De 
altfel ştirea aceasta a apărut atunci în toate ziarele 
cotidiane dela Bucureşti. 
Am primit în cursul săptămânii, câte 45 Lei, 
pela următorii: Covrig Vasile, Gârbovan loan, Bozdog 
Gheorghe, Roman Petru, Chiş Avram, Moga loan. 
Câte 90 Lei dela următorii: Muntean loan, Bolea 
Romul, Bolfea Silvestru, Derda loan, Ignat loan, Cerghi-
zan Vasile, Alexă Natea, Radu Ioan, Sabău loan, loan 
Dorgo, Mărginean Gherasim, Octavian Albon, Baci Teo­
dor, Poclitari Vasile, Catrinoi George, Gavril Zenoagl, 
Simion Pântea, Petru Buru, Golod Ana. 
Câte 180 Lei: George Duncea, Pop Simion, Vasile 
Saivan, Lodroman Maxim, I. S. Ordean, Vlaicu loan Va­
sile Comşia, D. Toncian, Víchente Stanciu, Alexandru 
Făgăraş, Moise Tauber, Dr. Pompiliu Simoneti, Victor 
Socol, Emil Căliman. 
Tipografia Seminarului Teologic gr'eeo-catolic - B l a j " 
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ptiu, 
Alte sume am mai primit: Crişan Ioan 
Anton Man 120 Lei; Mălai Dumitru 250 Lei; Chet" ^ 
sile 100 Lei; Voinaloanl23 Lei; Telcean Gavrilâj07l 
Bârsan Ioan 210 Lei; Iosif Ploscariu 135 Lei; Tascj'f • 
dor 50 Lei; Andreescu Augustin 100 Lei; Weiss M 
Lei; Ioan Borza, America (320 Lei) 2 dolari; Feşnij.1? 
sile 245 Lei; Fonoage Ioan 100 Lei; iBotezan p 0 m 
1170 Lei; Reun. de lectură Ticvanul mare 270 Lei • t'* 
dor Hauca 200 Lei; Petru Nireştean 100 Lei; p 0 ' 
100 Lei. " 
Pavel Savn. Cei 1S0 Lei de cari ne întrebaţii, 
primit. 
Angnstin Verdeş. Am primit in 21 Ian. 1929 1 
180, abonamentul pe 1928. ! 
Simion Trif I. Nastase. In 7 Ian. 1929 ara 1 
180 Lei abonamentul pe 1928. 
Teodor Alustăcia. Cartea » Tălmăcirea visuri^ , 
nu se află la Blaj. încercaţi la alte librării. 
Lucreţia Dan n. Simu, Am primit 180 Lei. 
vă merge din 15 Februarie. 
Nicolae Pop. Am primit 400 Lei. Mai aveţi 4 
plătit pe 1927 Lei 140, iar pe 1928 Lei 1S0. Total 320 L(i 
Ioan Oţoin. >Strajnicul< e in lucrare. Nu crede-
să fie gata până la Dumnica Floriilor. 
llie Bergheaan. Lei 140 primiţi la adm. înlFet 
i-am predat Librăriei. Din cauza trenurilor neregulii 
nu s'au primit pachete la postă. 
lvan Iot. Cei 200 Lei de cari ne întrebaţi i-u 
primit. Mai aveţi de plătit pe 1928 încă 37 Lei. 
Victor Toldi. Din cei 190 Lei primiţi în 8 Feb: 
1929 am trecut 100 Lei la abonamentul Dv., iar 90 Lt 
dentru Petru Gârcu căruia i-se trimite foaia din 15 Fi 
bruaric 1929. 
Redactor: 1ULIU MAIOR. 
Căutăm vânzători de gazete în fiecai 
comună. Dumineca şi în sărbători ci pot vindi 
„Unirea Poporului" credincioşilor, când vii 
dela biserică. Osteneala l c o răsplătim bini 
mai cu seamă dacă sc angajează să vândă f 
cărţi poporale şi calendare. 
Toţi cari se angajează trebue să aibâi 
scrisoare de recomandare dela preotul satul» 
Altfel nu-i putem primi. 
încercaţi şi nu vă va părea rău. 
La Firma >Acza«, depozit de maşini BC 
fost „Sieger" 
se vând maşini de cusut, biciclete şi patefoaîi 
în ra te lunare de 500 lei, plăci de patefoane 
dela 100 lei în sus, şi tot felul de acce­
sorii cu preţuri reduse. 
Str. Timotei Cipariu 
Cu slimă 
KAUNTZ şi L 1 C I 
(577) 4 - 4 
A I 
Către Românii din America j 
v i 
9 Rugăm pe fraţii noştri din America I 
^ de Nord, cari cunosc pe Iosif Petraş, năs-
^ cut în S i l e a jud. Târnava mică şi plecat 
Î în America de mulţi ani, despre care ne-poată Lucreţia Haţegan măritată Ciulea 
^ nu mai ştie nimica: să facă bine să ne 
j> scrie nouă la foaie, ce adresă are astăzi ? 
T Mai pe urmă avea adresa: Newyork Box j 
| 51 R. F. D. I Bound Brooch U. S. A. Ce' j 
ş ce ştiu ceva despre dânsul să scrie la 
$ adresa: 
ţ „Unirea Poporului" Blaj» 
România 
, (684) 2—2 
V 
